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①「A それとも B ？」という形式の発問
②「登場人物が，(X) したのはなぜか？」という
形式の発問
















































































































































認識形成を図り，(2) は (1) で形成した認識から類推
させて新たな認識形成を図り，(3) の原理は (1)(2) で
形成した認識の一般化を図る。(4) は (3) を更に普遍
的な法則へと包括する。生活経験が (1)の，(1)が (2)の，
(1)(2)が (3)の，(3)が (4)の基盤となっているのである。












　　　　　　　「A は，B と同じだから C だ」
　　第三段階：新たな事象の解釈の確認







　　　　　　　「A は B と同じだから C だ」
　　　　　　　 「A は B と違う点があるから D だ」
　　第三段階：新たな事象の解釈の確認



































B と同じだから C だ」「A は B と違う点があるから D


















「C であれば B であるのは当然だ」という思考を促す。
このことよって，意外な事実を合理的に説明するこ















































15) 佐藤佐敏「解釈する力を高める発問 : C.S.Peirce
の認識論に基づく『読みの授業論』の構築 (2)」上越




18) 佐藤佐敏「解釈する力を高める話合い : 「解釈の
アブダクションモデル」に基づく発問と話合い」全





(2) 森分孝治『現代社会科授業理論』明治図書，1984 年 .
(3) 池田久美子「『はいまわる経験主義』の再評価―
知識成長過程におけるアブダクションの論理―」教










(7) 佐藤佐敏「解釈する力を高める発問 : C.S.Peirce
の認識論に基づく『読みの授業論』の構築 (2)」上越
教育大学『上越教育大学研究紀要 』第 29 号，2010 年，
pp.321-330.
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Abstract: This study aims to clarify the strategy of constructing the lesson plan for the Social Studies of an 
elementary school through innovating of C.S.Peirce’s the way of setting up and examining the hypothesis 
in order to develop students’ ability for the active inquiry. We think that the inquiring study is the well 
method for the developing students’ scientiﬁc social cognition, but it is a little difﬁcult for elementary school 
teachers and students. In this study, we will suggest the new inquiring study method to prompt students to 
make various effective hypotheses to inquiry.
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